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*1. Якщо Ви новий користувач – ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ. 
*2. Заповніть поля для реєстрації. 
*3. Увійдіть у систему (логін та пароль). 
*4. Перевірте наявність Ваших ресурсів у репозитарії. 
*5. Виберіть колекцію (кафедру), до якої будете вносити 
публікацію. 
*6. Заповніть відповідні поля. 
*7. Поле «Ключові слова» – не менше чотирьох слів. 
*8. Використовуйте формати файлів:  
* текст - Adobe PDF, Microsoft 
* презентація - Adobe PDF 
* таблиці - Microsoft Excel 
* зображення - JPEG, GIF 
* аудіо - WAV, MP3 
* відео - MPEG 
 

*
 
1. Прізвище, ім’я та по батькові авторів 
прописувати ПОВНІСТЮ 
2. Ключові слова прописувати окремо в 
кожному полі, а не через кому у одному полі  
3. Бібліографічний опис – максимально 
прописувати данні про конференцію, журнал та 
ін. (інформацію з титульної сторінки) 
4. Перевірка файлів перед розміщенням 
(наявність усіх сторінок, правильність формату) 
*
Назва кафедри П. І. Б. Дата перш. 
запису 
Кіл-ть зап. 
Автоматизації хіміко-технологічних систем та 
екологічного моніторингу 
Литвиненко 07.12.15 1 
Динаміка та міцність машин Львов Г. І. 15.04.16 1 
Динаміка та міцність машин Федоров В. О. 15.04.16 1 
Динаміка та міцність машин Водка О. О. 07.10.16 1 
Економічний аналіз і облік Линник О. І. 22.07.16 4 
Економічний аналіз і облік Жадан Т. А. 20.09.16 46 
Етика та естетика Міщенко М. М. 24.02.14 16 
Загальна економічна теорія Шматко Р. 22.12.15 74 
Загальна економічна теорія Демьохіна О. О. 30.05.16 1 
Загальна економічна теорія Дяченко Т. А. 30.05.16 1 
Загальна економічна теорія Назаренко О. В. 03.06.16 1 
Загальна економічна теорія П’ятак Т. В. 07.06.16 1 
*
Назва кафедри П. І. Б. Дата перш. 
запису 
Кіл-ть зап. 
Інженерна електрофізика Пєтков О. О. 18.07.14 64 
Інтелектуальні комп'ютерні системи Козуля М. М. 12.07.16 1 
Інформаційних технологій і систем колісних та 
гусеничних машин ім. О. О. Морозова 
Істомін О. Є. 03.04.14 1 
Історія науки і техніки Мусієнко І. В. 26.02.16 40 
Історія науки і техніки Зозуля М. В. 13.04.16 2 
Комп'ютерного моніторингу і логістики Ємельянова Д. І. 18.05.16 3 
Матеріалознавства Вуєць О. Є. 04.11.15 1 
Матеріалознавства Зубков А. І. 11.11.15 1 
Матеріалознавства Соболь О. В. 25.11.15 1 
Матеріалознавства Бармин О. Є. 17.03.16 6 
Інженерна електрофізика Пєтков О. О. 18.07.14 64 
Інтелектуальні комп'ютерні системи Козуля М. М. 12.07.16 1 
*
Назва кафедри П. І. Б. Дата перш. 
запису 
Кіл-ть зап. 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та 
фінансів 
Білоцерківський О. Б 29.08.16 55 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та 
фінансів 
Талалаєва А. О. 26.06.14 1 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та 
фінансів 
Зубкова А. Б. 26.06.14 8 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та 
фінансів 
Чекмасова І. А. 26.06.14 2 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та 
фінансів 
Данько Т. В. 26.01.15 1 
Менеджмент та оподаткування Краснокутська Н. С. 08.04.16 9 
Менеджмент та оподаткування Нащекіна О. М. 18.04.16 10 
Менеджмент та оподаткування Лінькова О. Ю. 19.04.16 17 
Менеджмент та оподаткування Яценко 25.04.16 6 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та 
фінансів 
Білоцерківський О. Б 29.08.16 55 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та 
фінансів 
Талалаєва А. О. 26.06.14 1 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та 
фінансів 
Зубкова А. Б. 26.06.14 8 
*
Назва кафедри П. І. Б. Дата перш. 
запису 
Кіл-ть зап. 
Педагогіка та психологія управління соціальними 
системами 
Підбуцька Н. В. 28.03.16 6 
Педагогіка та психологія управління соціальними 
системами 
Хавина І. В. 24.03.16 1 
Політична історія Шишкіна Є. К. 22.12.15 18 
Політична історія Мотенко Я. В. 17.03.16 6 
Прикладна математика Іглін С. П. 01.09.15 1 
Прилади та методи неруйнівного контролю Сучков Г. М. 25.11.15 1 
Системи та процеси управління Коритко Ю. М. 18.03.14 1 
Системи та процеси управління Гудзенко О. В. 24.02.14 5 
Системи та процеси управління Галас О. С. 18.03.14 2 
Педагогіка та психологія управління соціальними 
системами 
Підбуцька Н. В. 28.03.16 6 
Педагогіка та психологія управління соціальними 
системами 
Хавина І. В. 24.03.16 1 
Політична історія Шишкіна Є. К. 22.12.15 18 
*
Назва кафедри П. І. Б. Дата перш. 
запису 
Кіл-ть зап. 
Системи та процеси управління Коритко Ю. М. 18.03.14 5 
Системи та процеси управління Ольшанський С. В. 27.03.14 2 
Системи та процеси управління Шипуліна Л. В. 04.04.14 3 
Системний аналіз і управління Малько М. Н. 25.08.16 1 
Системний аналіз і управління Малько М. М. 04.10.16 6 
Технічна кріофізика Кухаренко В. М. 03.10.16 3 
Публікації співробітників (НДПКІ "Молнія") Руденко С. С. 23.04.14 5 
Системи та процеси управління Коритко Ю. М. 18.03.14 5 
Системи та процеси управління Ольшанський С. В. 27.03.14 2 
Системи та процеси управління Шипуліна Л. В. 04.04.14 3 
Системний аналіз і управління Малько М. Н. 25.08.16 1 
Системний аналіз і управління Малько М. М. 04.10.16 6 
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